



S U S O B I O I Ó N 
gn las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerfie el pa^o personalmente, ó en otro 
«aso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
»! Sr. Administrador de la CBÓÍJ;CA DB V'I-
NOd Y CKBRALES. . J . 
iso se admiten sellos de correos ni de nin-
cnna otra ciase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
A Ñ O X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.* 
Sábado 16 de Marzo de 18^9. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminislracién del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con niá» 
de cuaírodeníos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación e » 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
ven Jedores de máquinas, abones, insectici-
das, etc., etc.. pueden prometerse un éxit» 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM 1.169 
L A L I G A V I N Í C O L A 
Adhesiones 
X X I . 
Sr. Director de ¡a CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Pesquera (Cuenca) 10 do Marzo.—Muy 
señor nuestro: por conducto del Comi té 
miníí lani lk 'Dse vinícola, hernos recibido un 
n ú m e r o de su periódico, en. el que se publi-
ca el Proyecto de Estatutos de dicha L i y a . 
Estiidkdo que ha sido, no podemos perma-
necer en silencio porque creemos que la 
reaUzaejón dexiic ia L i g a será la única sal-
vación de nuestros derechos; así, pues, se-
ñor Director, cuéntenos desde luego en el 
número de has agricultores asociados á la 
Liga Vinícola, expresando á Ud. el sent i -
miento por no haber sido de los primeros en 
hacer esta manifestación, por ignorar la 
•existencia de dicha Asociación, y haciendo 
constar nuestro agradecimiento á nuestros 
c o m p a ñ e r o s ios vinicultores de Minglani l la 
•que nos lian dado á conocer la idea, se repi -
ten de U d . afectísimos y seguros servidores 
q. b. s. m.—JVdro Terrades.—Natalio Bel l -
vei-. —Pascual Bous.— Román Lorente.— 
Marcos Tt rrades.—Juan Huerta.—Kmiliauo 
Bi'üvt r — J u a n Martínez.—Juan Correa.— 
Pascua! Sftncho. 
m*m G r a j a d i Iniesta (Cuenca) 4.—Los 
•que abajo suscriben, vecinos y propietarios 
de esta vida, tienen el gusto de pariieiparie 
que se adhieren on un todo, y aceptan iu-
cond:cionalmento las bases y estatutos for-
mulados por Ud. para la constitución de la 
Liga Vinícoia en Kspaña.—Antonino Lujan. 
—Cipriai.o M.TU.—Jesús Gandía.—Manuel 
Moreno —Brígido Poveda.—Carlos Valiente. 
—J s is (iandía Sierra.—Antonio García.— 
SalvHdor Gandía.—Pedro Moreno.—Kmilio 
Salvador.—Higinio Cebrián.—Casto Sierra. 
—Manuel Martínez.—Rafael Lujan.—Tomás 
Nicolás García.—Diego Prieto.—Saturnino 
Valle. 
(Se continuará.) 
EL ABONODE LA VID 
L a vid es la planta de más est imación en 
nuestro país, y su cultivo aumenta constan-
temente en casi todas las provincias de E s -
paña, á consecnencia de la creciente expor-
tación que se hace de sus ricos caldos á to-
dos los países de Europa y América. 
A pesar de que esta planta produce gran-
des utilidades á los labradores, es sin g é n e -
ro de duda, la que está peor cultivada en 
nuestro país, y es evidente que los bem-ñ-
cíos Strían mucho mayores si fueran nujor 
conocidas las condiciones que necesita para 
«u buena alimentación. 
En la mayor parte de las provincias los la-
tradorus creen que la vid crece y se des-
arrolla sin necesidad de agregar al suelo los 
principios nutritivos que la sirvan de ••li-
men'o; ignoran que éste , como todos los 
vegi tales, perece cuando no se nutre, ó lo 
que es lo mismo, cuando no se alimenta. 
Hay otros labradores, y esto es aún más sen-
tible, que sJU de opinión de que la vid no 
debe abonarse, porque han observado que 
jas cosechas disminuyen cuando aumenta 
la propordÓD de principios nutritivos que se 
Incorporan al suelo. 
Por fortuna para la riqueza agrícola de 
muestro país , la mayoría de los agricu tores 
inteligentes saben muy bien que la vid es 
un ser v iv i r t e ; que. además de los princi-
pios orgánicos que necesita asimilar, son 
Indispensables ciertos principios minerales 
para que sus órganos constitutivos adquie-
ran rigidez y contribuyan al desarrollo de 
Ja Plauta. 
LH vid, como todas las plantas, necesita 
oosclases de alimento; el uno que sirve para 
formar la materia orgánica, y el otro, que 
llamaremos alimento mineral, que, aunque 
«e encuentra en débil proporción, es tan i n -
úispeusable al crecimiento de la planta como 
el alimento orgánico; sin los principios mi-
nerales, potasa, ácido fosfórico y cal, que 
son los elementos principales, es imposible 
la vida de la vid. 
alimento orgánico lo asimila la vid, 
como todas las plantas, por las hojas y por 
las raices. Por lo tanto, debe estar conteni-
do en el aire; son los cuerpos que constitu-
yen el alimento gaseoso y que proporciona 
alas plantas el ox ígeno , el hidrogeno, el 
carbono y e! ázoe, q;:e formando combina-
ciones diversas, produce la materia or-
gánica. 
Este alimento gaseoso es de una gran im-
portancia: 
1.° Porque administra á la vid los mate-
riales para formar la casi totalidad de su 
pe-'o. 
2 / Porque al labrador nada le cuesta, la 
naturaleza se encarga de proporcionarle 
gratuitamente la mayor parte del peso de 
la planta. 
El suelo debe igualmente contener las 
mismas sustancias que el aire para asimi-
lar por las raices el alimento orgánico; agua 
que obre como el alimento, y al mismo 
tiempo sirva para disolver los principios mi-
nerales que huu de ser absorbidos por las 
raices; materia orgánica que, descjmpo-
niéndose, proporciona á la planta el ácido 
carbónico y el amoniaco; estos cuerpos 
obran igualmente como alimentos y facili-
tan también la disolución de los princi-
pios minerales que son iudipensables en la 
vida de todas las plantas. 
E l alimento mineral lo asimila la vid como 
todas las plantas, por las raicillas, y debien-
do extraer en cada cultivo una cantidad da-
da de principios fijos, debe contenerlos el 
suelo en proporción suficiente y en estado 
de asimi ación, sin lo cual la planta no po-
drá adquirir todo su desarrollo par falta de 
alimentación; la razón y la experiencia en-
señan al labrador que debe restituir al suelo 
los principios que pierde en cada cosecha, 
si quiere que no dismituya su fertilidad. 
Los alimentos gaseosos no se encuentran 
siempre en la atmósfera en las condiciones 
que requiere la vida de cada planta; la tem-
peratura del aire y la mayor ó menor hu-
medad ejercen una gran influencia en la 
vida vegetal Hay perb'os, por ejemplo, 
cuando la planta está en flor, que requieren 
un calor suave y cierto grado de humedad, 
y aparecen fríos intensos y lluvias abundan-
tes que perjudican notablemente su des-
arrollo; en otras épocas la planta necesita 
mucha humedad y poco calor, y sobrevie-
nen tiempos secos y calurosos que abrasan 
la planta. Por desgracia, el labrador es im-
potente para remediar estos males, y tiene 
que soportar con resignación la disminución 
y aun la pérdida de las cosechas cuando se 
presentan estos terribles accidentes. 
Pero si bien el labrador no puede modifi-
car la temperatura del aire para que la 
planta tenga el calor que necesita en cada 
época de su vida, ni que el aire tenga más ó 
menos humedad, ni que se encuentre el 
amoniaco en cantidad suficiente para pro-
porcionar el ázoe en el período, por ejemplo, 
de la floración, en cambio puede modificar 
el suelo de modo que tengi todos los prin-
cipios nutritivos (|ue han de servir de ali-
mento á la planta, y si dispone al mismo 
tiempo de agua puede decirse que es dueño 
absoluto del suelo, y ve con frecuencia re-
compensado el fruto de su trabajo. 
En todos los países de Europa se preocu-
pan los agricultores más que en el nuestro, 
de conocer los principios nutritivos qu3 sir-
ven de alimento á cada vegetal y de agre-
garlos, bajo ta forma de abono, en cantidad 
suficiente y en estado asimilable, y esta es 
la principal razón por qué ne obtienen cose-
chas abundantes en Francia, Alemania y 
demás países viticu tures. L a producción 
del vino, por ejemplo, en Kspaña, es térmi-
no medio de 50 y 60 hectólitros por hectá-
rea, mientras que en Francia varía entre 
120y 150 hectólitros en la misma superficie: 
y este aumento tan notable so obtiene abo-
nando bien, dando á la planta los principios 
nutritivos en cantidad suficiente. 
España tiene un clima para este cultivo 
aún mas benéfico cue el resto de Europa; 
sus terrenos son á propósito, como lo indica 
la uva, que no reconoce rival en n ingún 
pais en principios azucaradüs, y lo único 
que falta es que se desechen errores ya an-
ticuados, y se proceda á fertilizar el suelo 
incorporándole los piiucipios nutritivos que 
requiere esta planta 
El día en que nuestros labradores, com-
prendiendo sus. verdaderos intereses, de-
vuelvan al suelo los priocinios nutritivos 
que las cepas extraen cada cosecha para que 
aquellas conserven indefinidamente su ferti-
lidad, España será el primer país viticultor 
del mundo. 
Lu i s M. UTOR. 
L A O L I V i C U L T U . U NACIONAL 
Lo que ocurre en este asunto tan capital 
i para la agricultura de nuestra patria, no de-
\ ja de ser peregrino. Poseemos un vasto 
plantío de olivar, sólo inferior al de Italia. 
• Existen comarcas extensas, en donde por su 
suelo, situación, clima y condiciones co-
| raerciales é industriales podían esperarse 
! grandes iniciativas en el mejoramiento del 
i cultivo y elaboración de plantas y frutos. Y ' 
| sin embargo, entre nosotros empobrece y 
I muere nervio tan importante de riqueza, 
i mientras que en Francia y en Italia cada 
día toma mayor prosperidad y rinde más 
pingües beneficios. 
Se han reunido Congresos para estudiar 
las cuestiones vinícolas y vitícolas. En li-
bros, folletos y publicaciones se viene tra-
bajando con ahinco á fin de conseguir me-
dios que tiendan á favorecer á los dueños de 
vides y á los traficantes ó industriales de 
vinos. L a química analiza en el laboratorio 
las cualidades de los productos que proce-
den de las varias zonas. Rl microscópio es-
cudriña basta en los secretos más enmara-
ñados de la existencia y salud de las plan-
tas. 
Mientras todo esto se lleva á cabo en esa 
parte de la producción agrícola española, 
¿qué análisis, observacioues, estudios y 
comparaciones se han verificado con rela-
ción á los negocios que al olivo y á los acei-
tes se refieren? 
Aparte las iniciativas y los trabajos parti-
culares de algunos, pocos desgraciadamen-
te, agrónomos y agricultores, no se conocen 
ni tratados en que se consignen los resulta-
dos de ámplias, ordenadas y completas in-
vestigaciones, ni aún siquiera compendios 
prácticos al alcance de propietarios, obre-
ros y traficantes, que contuviesen los prin-
cipios y las reglas más preconizadas por la 
ciencia y por el arte agrícola, y las expe-
riencias bochasen varios países y centros 
agronómicos. 
Hay más aún: los escasos estudios que 
acerca de esta materia existen, apenas si 
son conocidos de los agricultores, ni han lo-
grado circular y extenderse con la profusión 
que requiere el atraso en casi todas las fae-
nas relacionadas con la extracción d J los 
aceites. Tenemos una revista consagrada á 
los vinos y á loe aceites, y registrando sus 
páginas se observa un verdhdero derroche 
de inventos, estudios, noticias y estadísticas, 
relativos á los primeros; pero en punto á la 
producción oleífera, á sus progresos y per-
fecciones, apenas si se halla algo que jueda 
servir de norma y estímulo á los cosecheros 
é industriales. 
Quien haya recorrido las provincias de 
Sevilla. Córdoba y Jaén, y conozca los mé-
todos usados allí, con raras excepciones, 
para recolectar y elaborar la aceituna, no 
habrá dejado de dolerse, al ver que la ruti-
na, la suciedad, el abandono más pernicioso 
es lo que se observa en la norma invariable 
del procedimiento agrícola é industrial. 
I 
j Do otro lado, la imprevisión é incuria de 
nuestros gobiernos han ido relegando tan 
! sagrados intereses á un término verdadeia-
i mente inconcebible; y si un ministro ha in-
I tentado removar tanto absurdo creando es-
j cuelas en donde puedan estudiárse las cues-
I tienes olivíferas y formar un plantel de la-
bradores y obreros imbuidos en doctrinas 
salvadoras, su pensamiento yace entre los 
legajos de los archivos. 
Es axiomático para cuantos hayan medi-
tado acerca del problema de nuestra rique-
za olivífera, que en este a s u n t ó o s mucho 
mayor, más eficáz y poderoso el impulso y 
la itiieiativa particular y los esfuerzos cons-
tantes de labradores y obreros, que la ayuda 
y protección en España, casi siempre infe-
cundos, de los poderes del Estado. 
Esta es la razón por qué entendemos que, 
á semej inza de lo ocurrido con la riqueza 
vinícola, los propietarios de olivares están 
en el caso de agitar, remover y poner en 
juego todo cuanto tienda á ilustrar é inqui-
rir puntos de verdadero interés para el por-
venir de los aceites, dado que la crisis es-
pantosa por que éstos atraviesan impone es-
fuerzos empeñados para marchar por el ca-
mino franco y beneficioso que los caldos da 
nuestro país podrían recorrer fácilmente. 4 
(La P . d e C . R ) 
CONTRA LA FILOXERA 
En el gobierno civil de la provincia de 
Tarragona se ha recibido una real orden 
muy laudatoria para el gobernador, D. Ca-
yetano Pineda, que con tanta asiduidad se 
ocupa de los intereses agrícolas de la pro-
vincia, y para toda la Comisión de defensa 
' contra la filoxera, que con un celo digno de 
| todo elogio, éstá dando un magnífico ejem-
plo que nosotros debemos enaltecer y aplau-
cir como se merece. 
Tenemos, por lo tanto, una gran satisfac-
ción en que ocupe las columnas de nuestro 
periódico la citada real orden, cuya parte 
dispositiva dice lo siguiente: 
1. ' Que se den las gracias al gobernador 
civil déla provincia de Tarragona, como pre-
sidente de la Comisión de defensa contra la 
filoxera, y á todos los vocales de la misma» 
por la actividad y celo que han despleg .do 
todos en esta ocasión para prestar un servi-
cio de importancia tan grande, y que igual-
mente han de hacerse extensivas las gra-
cias al ayuntamiento de Arbós y á los veci-
nos viticultores, que con tanta docilidad co-
mo abnegación se someten á la destrucción 
de sus viñas infestadas por el bien que re-
sulte á las sanas de los demás . 
2. ° Que la extensión de viñedos que de-
ban reconocerse para descubrir los focos fi-
loxéricos que fundadamente pueda sospe-
charse existan en ellos, quedará al buen 
juicio de la Comisión de defensa, que es la 
que, según el art. 11 de la ley, tiene este 
cometido. 
3. * Que dicha tarea se encomiende, no 
solo al ingeniero agrónomo, secretario de la 
Comisión provincial de defensa antifiioxéri-
ca de Tarragona, sino también á la comisión 
ambulante docente creada por real decreto 
de 21 de Agosto de 1888. 
4. * Que la inspección de las viñas se 
practique por el método adoptado en lu di-
rección de Agricultura de Italia. 
5. * Que los focos filoxerados sean trata-
dos por el método extintivo, con el sulfuro 
de carbono inyectado en los suelos con los 
instrumentos inventados para este objeto, 
procurando que ra profundidad de los agu-, 
jeros no tenga menos de 25 centímetros, y 
empleando de 340 á 400 gramos de sulfuro 
por cada metro cuadrado. 
También podrá hacerse esta operación 
s egún conviniera en tratamientos, inyec-
tando en cada uno ICO gramos de sulfuro, 
ó mejor 300 gramos en cuatro tratamientos. 
En los terrenos aividídos por almitanaje 
construido en seco, las inyecciones del sul-
furo se repetirán á cortos intervalos, practi-
CRONICA DE VINOS Y C E R B A L E S 
cándosi; lo mismo en las viüas plantadas 
en grandes pendientes. 
6. ° Que se verifique el arranque y que-
ma de las vides filoxcradas que se someten 
«I tratamiento extiutivo en los focos uis-
lados. 
7. ' Que durante los meses en que tiene 
lugar la salida de ei jambres de alndas, se 
cuide en las viñas en i)ue haya habido focos, 
de embalumar con brea, ó sea embrear la 
parte bnja de las cepas que ofrecieren sos-
pechas, regando el suelo inmediato al cue-
llo de la raiu con brea líquida de las fábricas 
de gas. 
8. * Que los tutores que hayan servido 
para las vides filoxeradas sean destruidos 
por el fuego. 
Entiéndase lo mismo de los sarmientos 
podados, que no podrá dárseles otra aplica» 
ción que la de combustible, prohibiéndose 
terminantemente que de tales viñas en que 
haya habido focos filoxéricos se saquen sar-
mientos, púas ó barbados, ni plai ta alguna 
• iva para plantarla en otras heredades. 
9. " Q je con el fin de extinguir los huevos 
<ie invierno, asi llamado¿i por Bilbiani, ó 
huevos fecundados durante la otoñada, se 
reci mienda el embadurnar con cal viva las 
cepas, ó mejor untar bien sus cortezas con 
brea liquida procedente de las fábricas de 
gas del alumbrado. 
10 Que exigiendo el servicio para el me-
jor éxito de la contención de la plaga que 
amenaza invadir la provincia de Tarragona, 
que la de Barcelona procure destruir los fo-
cos frorderizos que existan en su territorio, 
al efecto, la Comisión de defensa de ésta, 
puesta de acuerdo con la de Tarragona, tra-
baje en el mismo sentido. 
11. Que el señalamiento de indemniza-
ciones á los dueños de los focos destruidos 
ae verifique, según marca el párrafo segun-
do de la ley vigente y con arreglo á lo acor-
dado por la Comisión central. 
• Y 12. Q le se pongan á disposición de la 
Comisión de defecMt de la provincia de Ta-
rragona 30 000 p. setas quede la tributación 
señalada en el art. 12 de, la ley vigente han 
pagado sus viticultores, y están depositadas 
en la Sucursal del Banco en dicha provincia. 
E L S N D I C i m V I N I X L A 
de la Nava dei Ray. 
Sr. Director do la CRÓNICA DB VINOS Y 
Cl'REALES. 
Nava del Rey 14 de Marzo de 1889. 
Muy señor nuestro: Mucho le agradecería-
mos se sirviera hacer público eu el que us-
ted tan dignamente dirige, el contenido de 
las siguientes lineas y dispensaría con ello 
grande protección á la industria vjní:ola de 
esta comarca que constituye su principal 
riqueza. 
Ku la Nava del Rey se ha constituido un 
Sindicato Vinícola con asentimiento unáni-
me de todos los cosecheros para que gestio-
no activamente dar salida á sus sobran-
tes, tanto en los mercados de Kspaña como 
en los del extranjero; y para subvenir á sus 
gastos han allegado recursos suficientes y 
proporcionado á los iudividuos que lo for-
man, casa cómoda y menage necesario. 
Dicho Sindicato so baila en funcio;res,de 
«u cometido desde 28 de Febrero último y 
merct'd á su iniciativa ha remitido al Jura-
do de admisión, con destino á la Exposición 
de París, 30 cajas de riquísimos vinos; algu-
nos de ellos, analizados por el ilustrailo pro-
fesor de Química de la Universidad de Vaila-
d J i d y director del Laboratorio provincial 
y municipal, D. Santiago Bonilla y por el 
doctoren Ciencias y Presidente del Jurado 
técnico de admisión, Sr. Martínez Añibarro, 
han dado los mejores resultados, esperando 
sucederá lo propio con los demás. También 
han enviado inflirdad de circuiarés á los 
puntos consumidores y diferentes muestras 
que ya le han solicitado. 
Cuino la creación del expresado Sindicato 
garantiza la calidad dol género y precio de 
los pedidos, es muy probable que se hagan 
muobas demandas, máxime cuando los pro-
ductos son naturales y excelentes y se coti-
zan arreglados. 
Le anticipamos las gracias por su inser-
ción y somos suyos afectísimos y seguros 
servidores q. b s. m.—El Presidente, Felipe 
Cruzido.—El Secretario. Mariano Escalante, 
—Tesorero Santiago Canga.—Vocales, Viciar 
Luengo y Andrés Garda. 
Correo Agrícola y Mercaatil 
(NUESTRAS CARTAS) 
— — ' 1 •• ••• 
De Anda'ucia. 
Borares (Huelva) 14 de Marzo.—El mer-
cado de vinos está aquí desanimado; las po-
cas operaciones que sa registran se concier-
tan sobre la base de 7 y l|2 y 8 reales la 
arroba. 
El aceite se detal'a de 3o á 38 ídem. 
Los granos asi: trigo, de 45 á 48 reales la 
fanega; garbanzos, de 70 á 120; habas, de 
30 á 32; cebada, de 22 á 23. 
L a sementera se presenta inmejorable, 
muy sana y de hermoso verdor. Ha llovido 
lo necesario y oportunamente. Como la co-
secha se anuncia grande, no es de extrañar 
que los precios do los cereales tiendan á la 
baja.—M. B. 
Je Araron. 
Cariñena (Zaragoza) 13.- -Aun cuando tu-
! vimos la desgracia de ser fuertemente ata-
! cado este v.ñedo por el mildiu, hemos teni-
{ do en cambio suerte de no haber cesado la 
' animación para comprar, que desde el prin-
! cipio de la campaña se inició, pues apenas 
' hay día que no se «justen 400. 500 y hasta 
1 1.000 alqueces ü más de vino desde 9 hasta 
; 24 pesetas, á cuyo precio se concertó ayer 
' una partida de 400 alqueces. 
j Pocos años se ha conocido la extracción 
! de este, y aun s tna mayor si nos quedara 
i algo de la clase superior, pero como desde 
i un principio ha sido solicitado con afán por 
• todos los negociantes, puede darse por ter-
• minado, quedando sólo los de segunda, que 
i se consiguen desde 12 á 18 pesetas, cuyos 
! precios deben convenir al comercio, que de-
' ja los de Rioja , Navarra y otros puntos pre-
. firiendo éstos. 
L a vía íé rea ha favorecido mucho á este 
1 campo, y la Compañía constructora debe 
| estar satisfecha del resultado, pues además 
de las diferentes mercancías, no bajan de 
I 150 pipas dianas las que han salido de esta 
j estación desde la nueva cosecha. 
A pesar de la operación engorrosa y en 
' mal tiempo por las muchas ocupaciones es-
' tamos dispuestos á combatir el mildiu. 
i Estos iiías se han repartido por aquí unos 
| prospectos do una casa de Burdeos, anun-
1 ciando «La Bouillie Bordeiesa» en polvo pa-
' ra disolverla en agua; creo tenga acepta-
' ción, si el resultado inspira cotfianza, por 
! facilitar la operación. 
Estes días trata el Ayuntamiento de con-
vocar una junta de contriouyentes y vere-
mos qué se resuelve. 
E l tiempo favorece mucho á los sembra-
dos, y en el estado que se encuentran pro-
mete haber buena cosecna de cereales. 
—M A. 
i \ Castelserá,s (Teruel) 10.—El tempo-
ral de nieves y hielos perjuaica mas que fa-
vorece á los sembrados, ocasionando además 
la paralización de todas las faenas agrícolas, 
L a próxima cosecha de cereales promete 
muchos á juzgar por el estado de los 
campos. 
Kl tri.^o se cotiza á 17 rs. fanega; cebada, 
á 13 pesetas cabiz; panizo, á 9 is. hanega; 
vino, á 7 rs. cántaro; patatas, á 3 rs. arroba; 
aceite, á 3 8 . — C . 
Oe Ca«iil!a la Nueva. 
Minglanil la (Cuenca) 11.—Hé aquí los 
precios que rigen en este mercado: vino, de 
6 á 7 rs. la arroba; aceite, á 40; trigo, á 40 
reales la fauega; cebada, á 22.—E. H . 
üe Castilla la Vieja 
Corrales (Zvnora) 13.—La última quin-
cena del mes de Febrero uviraos un tiempo 
hermoso, que se aprovechó para hacer el 
arico de los sembrados, que están muy bue-
nos; también se adelantó la poda de las vi-
ñas; d e s p u é s han vuelto el frió y las lluvias, 
y con este motivo, la clase jornalerá lo paíá 
mal por falta de trabajo; ya estos propieta-
rios no pueden hacer en sus fincas más que 
las labores puramente indispensables por 
falta de recursos; otros «ños todo era ani-
mación para labrar, se tenían las viñas co-
mo huertas, se hacían nuevas plantaciones, 
y todo eran risueñas esperanzas para el 
porvenir; boy vemos nuestros productos sin 
salida, y lo poco que se vende es á un pre-
cio que no compensa los gastos de cultivo 
Rsta situación se haco ya insostenible; 
nuestras justas quejas ni se escuchaH, ni se 
remedia nuestra situación y no vemos de-
lante más que un porvenir de miseria y de 
lágrimas. 
A la energía del carácter castellano, ha 
sucedido el apocamiento y la cobardía; te-
nemos que llorar como débiles mujeres (ya 
lo dijo el célebre Espronceda en otra ocá* 
sión), porque no tenemos corazón para de* 
fender nuestros intereses y el porvenir de 
nuestro hijos, como hombres. 
jQuo siga la inmoralidad admin'strativa, 
que sigan esos inmensos capitales sin pagar 
ninguna carga pública; que no se hagan 
economías en los gastos del Estado, y que 
se tire de una vez de la cuerda hasta qus se 
rompa; basta de luntas agonías, vale más 
acabar pronto! 
E l trigo no se encuentra ya en los grane-
ros de estos labradores; cebada, para el con-
sumo de los ganados, escasamento; vino, 
todo el de la cosecha, sin demanda; de 
aguardientes, baste decirle que están pre-
cintadas las fábricas de destilación, y que 
hay propietarios que tienen en sus bodegas 
mucha cantidad do vino añejo, sin más por-
venir que el alambique, teniendo que tirar-
lo (ya no será el primero, porque cerca de 
mi casa lo he visto derramar en esta vendi-
mia para colocar el nuevo), para beneficiar 
los intereses de una industria extranjera. 
Tai es la situación en que vivimos; des-
pués de esto, el Diluvio. 
Doy á üd. la mas cumplida enhorabuen 
por su luminoso informe ante la Comisión 
de alcohoU s.—£7 corresponsal. 
E l Tiemblo (Avila) 13.—Con sumo 
placer le felicito por la grande acogida que 
ha tenido su grandioso proyecto de Liga 
Vinícola. A ver si de esta manera tenemos 
quien nos represente en los Cuerpos Cole-
gisladores; á ver si de este modo podemos 
salir del angustioso estado eu que se en-
cuentra la pobre, abatida y desgraciada 
agricultura, perqué tantos millares de san-
guijuelas están chupando de ella que ha 
venido a parar en un estado tan anémico 
que ya hace falta vengan grandes doctores 
para que le apliquen los preparados de hie-
rro á altas dosis. 
Hé aquí los precios que rigen en esta: vi-
no, de 9 á 12 rs. cántaro; trigo, á 44 rs. fa-
nega; centeno, é 24; cebada, á 22.—M B. 
m \ Miranda de Ebro (Burgos) 11.— Ya 
terminó nuestra renombraila féria que este 
año, á pesar del mal tiempo, ha sido rega-
lar. Como siempre, el ganado mular ha sido 
el que más ha predominado y sobre el que 
se han hecho más transaccioues, habiendo 
sido vendido en su mayor parte p ira Extre-
madura. 
Los precios de este gar ado puede decirse 
no han sufrido variación de los del año pa-
sado, y los mejores, como siempre, presen-
tados por los franceses, quienes también 
han vendido bien algunos caballos y yeguas 
traídas de Bretañ t. 
Durante la feria se estableció el nuevo 
servicio de coches de ésta á Cuzcurrita por 
la carretera de nueva construcción á Tirgo, 
con la que quedan todos 1 )3 pueblos del T i -
rón en comunicación directa con este im-
portante enlace de ferrocarriles. 
Los mercados de granos continúan encal-
mados, haciéndose el poco trigo que se ven-
de á 30 rs. fanega, y la c» baila, ae 19 á 21. 
El poco vino recolectado se va vendiendo 
en el pueblo á 13 ó 14 rs. cántaro. 
Los campos hasta abora se presentan muy 
buenos, pero va siendo tan prolongado este 
temporal de aguas y nieves, que es muy po-
sible los estropee para acabar también de 
estropear á estos pobres lab-adoros.—Y. E . 
mmm Santander l^,.—Harinas.—Si aseve-
ráramos que el mercado de e.-te polvo bahía 
salido de su languidez, transformándose en 
enérgico y en activo; quo los especuladores 
se disputaban á puñetazos la mercancía, y 
que miles de arrobas habían cambiado de 
dueño, aun jue fuera á precios corrientes, 
sería lo mismo que demostrar el deseo de 
embromar sin careta á nuestros susen^ores 
con una invención de gran bulto, aprove-
chando la circunstancia de hallarnos toda-
vía en pleno domingo de Piñata. Por des-
gracia, á trueque de tan hala^ü; ñhs nuevas, 
lo único que nos es lícito reproducir á guisa 
de inúti les plegarias, son nuestras ya vi. j ts 
lamentaciones con ocasión del completo 
abandono en que la mudanza de las épocas 
se complace en dejar al renglón que nos ha 
servido de epígrafe; y para el cual no queda 
aquí otra cosa que el vacío, perf •ctamente 
bosquejado en el cuadro del olvido. 
L a semana, por fin, no ha respondido á 
nada, pues para que todo en ella fuera ne-
gativo, basta los embarques con destino á 
las Antillas han faltado. Por fortuna, algo 
representan esta voz los efectuados por ca-
botaje, que han sido los siguientes: 
Se remitieron 3.596 sacos en junto parala 
Penínsu la . 
Para América nada. 
Continunmos eu la persuasión de que no 
se a'teró el precio de la harina, y que sigue 
según lo apreciamos anteriormente, ó sea á 
15 rs. la arruba, con envase1 fracción más ó 
menos.—El corresponsal. 
»% Rioseco (Vaiiadolid) 13.—El merca-
do de hoy ha estado desanimado; al detal se 
han vendido unas 300 fanegas, á 37,50 rea-
lea las 94 libras, y por part.das otras 800 
á 37,75. 
L a demanda mayor qu'í la oferta y como 
consecuencia firmeza en los precios. 
Las barinas se cotizan: primeras clases, á 
15 rs. arroba con derechos; segundas, á 14; 
terceras, á 13. 
Tiempo, frío. 
Buenos los sembrados.—E/ corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 13.—En el mercado 
de ayer han regido los siguientes precio.-
trigo, á 39 rs. fanega; centeno, á 21; cebad^ 
á 17; algarrobas, á 15; harinas, á iG rs ar 
ha las primeras clases y á 15,50 las •ettZT 
dos .—El corresponsal. 0 
, % Astudillo (Palencia) 12.—Rl vino 8 
vende á precios muy bajos, á 6 y 6,25 rs, el 
cántaro. 
Si la cotización no mejora ee perderán 
aquí las viñas por resultar ruinoso esto cul-
tivo; se han hecho varias partidas. 
Como el temporal de lluvias persiste ce 
teme se resientan muebo los sembrados es-
pecialmente los de terrenos bajos. 
El trigo se detallado 35 á 36 rs. fanega-
cebada, á 17; avena, á 13; yeros, á 30; gar^ 
banzos buenos y gordos, á 140 — c o r r e s -
ponsal 
m'm Tordesillaa (Valladoüd) 13.—Ayer 
estuvo animado el mercado de ganados, ba-
ciéudoce buen número de transacciones en 
mular, caballar y vacuno. 
De esta ú.tima clase se vendieron unai 
140 reses. 
Los novillos de labor se han cotízalo de 
1 500 á 2 000 rs. 
En vinos se han hecho operaciones á 8 
reales cántaro por el blanco y á 10 por el 
tinto. 
El trigo se detalla á 39 n . la fanega; cen-
teno, á 19; cebada, á 17; a'garrobas, A 17 50; 
avena, de 12 á 13; garbanzos, de 100 á 120; 
yeros, á \8 .—El corresronsal. 
m*m Vi l lüda (Palenciai 12 —L^s excesi-
vas humedades inspiran serios temores á los 
labradores; hasta hoy el campo ofrece en 
general buen aspecto, pero si siguen las llu-
vias lesmerecerán muclio. 
Debido á esto y más aún á las reducidas 
existencias de granos, se presentan retraí-
dos los t medores esperando alguna mejora 
en los precios. 
En la anterior semana se exportaron una 
docena de wagones de trigo al pr.cío de 38 
reales las 92 libras, pero hoy cuesta conse-
guir partidas á este límite. 
Do harina se expidieron nueve wagones. 
Este pi>Ivo se detalla como siy;ue: primeras 
clases, a 14,75 rs. la arroba; secundas, á 13; 
terceras, á 11,50.—El corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 14. — Con un 
t if mpo tan crudísimo como el que hace días 
venimos sufriendo, no es pasible adelantar 
en las labores del campo ni que éstas so ha-
gan en condiciones apetecibles. 
Pero aún más abnegación se necesita por 
parte de los propietarios para llenar el pa-
pel de agricultor; la crisis que exi.-te en 
ellos va dejando de serlo para llamarse muy 
pronto miseria; sólo una mi'agrosa econo-
mía puede conseguir que el labrador de este 
pueblo pueda ir verificando las operaciones 
en ¡os majuelos del misino modo que cuan-
do tina cuba le valia 6 ó 7.000 rs., siendo así 
que sólo puede hoy hacer de la misma can-
tidad dé Caldo la mísera suma de 2 500. 
Y grajdas á que la saca del vino, aunque 
no grande, es regular, pues en otro caso 
de 7 á 8 rs., que vale hoy la cántara, le ten-
dríamos que ceder á lo que quisieran los ce-
lebérrimos y tradicionales maragatos, úni-
cos comerciantes que á fiuefl del su lo XIX 
visitan esta villa, y con esperanza de qué 
esta generación se muera sin conocer á 
otros. 
Por manera que hoy existe en esta pobla-
ción un pfurito inmenso por fundar Asociá-
ciones locales ó sindicatos qué abran nue-
vos horizontes á nuestra exportación agoni-
zante, pero temo que nada se lleve á cabo 
por efecto del espíritu poco emprendedor y 
desinteresado qne caracteriza, no á esta lo-
calidad, sino á toda la provincia en general, 
teniendo que sufrir el espectáculo de ver 
cómo localidades de vinos fl )jo3 expenden 
su cosecha, mientras és ta , que slii exagera-
ción los tiene tipos de alta graduació:i alco-
hólica, retiene en sus bodegas por tiem-
po ind-f inido.-^. R. C. 
0e Galicia 
Lugo 12.—Hace por aquí mal tiempo; 
llueve mucho y por esto los mercados se ven 
poco concurridos y se retras m las labores 
del campo. 
Vea Ud. los precios corriente'?: trigo, á 42 
rs. fanega; centeno, á28; eébada, á23; maíz, 
al rnismo precio del trigo; harinas, á 18 17 T 
16 rs. la arroba por primeras, segundas jjr 
terceras oleses respectivamente. 
Las patatas á 2 li2 rs. la arroba.—^ corres-
ponsal. 
Dd i ' re- . 
Albacete 13.—En e^e mercado rigen los 
siguientes precios: trigos, de 39 á 43 rs. fa-
nega, según la calidad; centeno, de 22 á 24; 
cebada, de 18 á 20; avena, de 11 á 12; aza-
frán, de 60 á 65 pesetas la libra; aceite, d é 
48 á 52 rs. arroba; patatas, de 3 á 4 í d e m . — 
Un lector de la CUÓNICA. 
ue Navarr». 
Arroniz 13.—A continuación registro loa 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A I .ES 
precios corrientes en este pueblo para los 
artículos que se expresan: vino, á 7 li2 rea-
les cántaro; «ceite, á 22 id. docena; tribro. a 
19 íd. robo; cebada, a 9.—P. del A. 
* Aberin 14 —Tenemos un invierno 
extraordinario en humedades, hasta el pun-
to de que ha sido preciso suspender las la-
bores del campo, por hallarse las heredades 
inacesibles. 
No se han hecho apenas hondalai;es, ni se 
pregara la tierra para plantaciones, limitán-
dose las ocupaciones de laclase trabajado-
ra, á cavar las viñas y aplicar los estiér-
coles. 
Se h^n hecho pocas transacciones de vino 
y eso qut' éstas han sido de las localidades 
niás favorecidas por el comtrcio de expor-
tación. 
Las últimas partidas registradas lo han 
s¡do al tipo de 8 rs. cántaro (11,77 litros), 
con desdi no á Vizcaya. 
lís e año ee ven pocos comisionistas de 
catas francesas, lo duul no deja de sorpren-
dernos poique las clases responden per-
fectamente á lo que demanda el comercio. 
Todos nuestros vinos pasan de 13* de fuer-
za alcohólica y de 24° de extracto seco. 
Esto resulta de los ensayos practicados 
con instrumentos de precitión. 
En tri^o. completa paraLzacióu y encal-
mados los negocios. 
Con sn constante propaganda ha logrado 
usted despertar la afición al tratamiento del 
sulfato de cobre. 
Pocos ó ninguno serán los vinicultores 
que,de jen de aplicar á sus viñas el conocido 
insecticida este «ño. 
Cada cual se apresta para la lucha con el 
raildiu. 
Todavía nn nos han dicho cuál es el apa-
rato más aceptable por el precio y perfec-
ción de la obra, que merezca adquirirse. 
Otro día me ocuparé de la Liga Vinícola. 
- J . P. A. 
De las Riojas. 
San Aseasio (Lo¿ro.ñqJ 13.—La si-
tuación no mejora y el pobre popietario, ' 
falto de metálico para cubrir las muchas 
nec sidades qu.i sobi'e él pesan, se ve obli-
gado á ceder sus vinos al precio que le ofre-
cen 1 )S compradores. Tan ruinosa es aquí la 
cotiza-ión, que se contratan partidas á 
7 y i ,2 y hasta 7 reales la cántara, medida 
que co no Ud. sabe equivale á 16,04 átros.— 
Un tvseriptor. 
De Valencia 
Mogente (Valencia) 13.—La venta de vi-
nos de primera clase está tan adelantada, 
que son ya muy contadas las partidas dis- ' 
ponibles, perú á pesar de esto !a cotización 
no mejora, siendo siempre baja, 6 y 6 1[2 | 
reales cántaro. 
Las demás clases se ceden hasta 3 reales, 
precio más que ruinoso. 
- L a cosecha de aceite ha sido buena en ge-
neral, y siguen los trabajos de elaboración. 
La estimación de este caldo es igualmente 
ruinosa. 
Los cereales se cotfean: trigo, de 160 á 170 
reales el cahíz, cebada, de 76 á 80; maíz, á 
9 rs. barchilla. 
Muy retrasadas las labores dei v iñedo .— 
E l corr. sponsal. ^ 
J ü V D O DE ADMISIÓN 
de productos vimcolas para la exposición 
da París. 
Se han recibid^: talón y hojas del FOU r 
GoLde de Guaqui, de Audión y de D.' Joa-
quina Meneos, de Puente de la Reina; eti-
quetas de D. Marcial de la Cámara, de Ne-
gredo; talón y hojas de D. Zoilo García, de 
Vttli n v, talón y hoja de D Raf-iel Arias, de 
l.og oíu), á quien ahora no se puede contes-
tar sobre el extremo que consulta en su car-
ta; talón y hoja de D. Lorenzo Fernández, 
de San Juan; tr.lón de los Sres. D. J u s é B e -
Cfcrrü, Carbó y Becerril. Albino Aliño, Frau-
cisco Orts, Franciáoo Benet, Gonzalo Sán-
chez, Juliana 0»l. Juan Bautista Saquero, 
Eduardo Carbó. Ldonárdo Clíinent. Facun-
da Ferrer, Francisco López, Salvador Roca-
H Suciedad Vitivinícola. Francisco Brü, 
h'nirj Capella, Aüfonio Lhies/na, Vicente 
Quevedo. Fructuoso Díaz, Miguel Galarza, 
Antonia Navarra; talón y hojas de los seño-
res D. Marcos Campo, Francisco Quijano, 
Mariano CuadrMero, Hijos de Sandalio Ro-
dríguez, li^teban Diez, Andrés García, Leóu 
Diez. Santiago Canga, Felipe Pino, Felipe 
Cruza.lo, Esteban Gi l , Agapíto Gutiérrez, 
Ramón Trueba, Víctor Luengo, Martín 
Hernández, de Nava del Rey; remesa y ho-
jas de D. Gabriel Miña Nava, de Baños do 
Monteinaycr. 
Madrid 16 do Marzo do 1889.—El Presi-
dente, J . M. Muríinuz A m a r r o . ~ E l Secreta-
no, Enrique A ransays. 
| 
UNION DE PROPIETARIOS 
VINÍCOLAS DK E'PAÑ\ 
Articulo 10 de los Estatutos.—«Podrá au 
mentarse el capital social á consecuencia de 
la extensión de las operaciones de la socie-
dad y decisión do la asamblea general de 
accionistas.» 
Con arreglo á este artículo, y en virtud 
del voto unánime de la asamblea en sesión 
del 10 de Febrero de 1889, el capital social 
de 250.000 francos, se eleva hasta 1.000.000 
de francos, ó sea un aumento de 750 000 
francos divididos en 1.500 acciones de y«t-
nientos francos cada una. pagaderos en el 
domicilio social: Entrepót general del Par-
que de Bercy París-Charenton, ó en la re-
presentación de la sociedad en España, vi-
lla de Mure..ante (Navarra ) 
E l C o n s e j ó l e %igianeia: Hilario Pardo, 
presidente; Benito Martínez, vocal; Francisco 
Rosel, sedetario. 
A V I S O 
Se emiten 1.500 acciones de 500 francos 
cada una en las miamas condiciones que las 
500 prim tivas. 
Los pagos so verificarán conforme al ar-
tículo 11. en cuatro plazos. 
El primero, al suscribirse; los tres restan-
tes, de tres en tres meses, á contar del día 
de la suscripción. 
Las acciones nuevas como las antiguas 
disfrutarán todas un interés de 6 por 100 
anual, aparte del beneficio que deba corres-
ponderles á la liquidación de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
posición del público en el domicilio social, 
y en el de su representación en España. 
L a suscripción quedará cerrada el 31 de 
Marzo próximo. 
Parque de Bercy Charenton á 20 de Fe-
brero de 18í;9.—Ell gerente, J . Martin de 
Olías. 
N O T I C I A S 
Escriben de Málaga: 
«Los pueblos de nuestra costa.—Su situa-
ción es peor cada día, el malestar se va di-
bujando con tintas fuertes y va siendo im-
posible la administración ei» localidades 
| donde los ingresos quedan en el capítulo de 
j atrasos, por necesaria deficiencia de medios 
para hacerlos efectivos en el tiempo señala-
do por la ley.» 
Los precios de los trigos siguen acusando 
firmeza en Francia. De los aviaos recibidos 
en París resulta que 37 mercados están en 
alza. 65 revelan firmeza, 105 no han tenido 
alteración y sólo siete acusan baja. 
Algunos ma'agueños que desde hace al-
gún tiempo residen en B leños Aires, se pro-
ponen enviar este año á Malaga varias cajas 
de pasas, fruto fino, para que se vea cómo 
8 ea lelanta allí en la producción de esta es-
pecie, cada día más perfeccionada, desde 
que el cultivo mejoró mucho. 
De confurmidad con lo propuesto por la 
junta de representantes de los distritos, la 
Diputación de Navarra ha acordado lo si-
guiente: 
Reducir la partida de 1.270.360 pesetas 
fijada en el presupuesto de este año como 
producto lí juido drt los arbitrios estableci-
dos por ircular de 19 de Enero último, á la 
cantidad de 500.000 pesetas en que se cal-
cula el ingreso del impuesto sobre ios alco-
holes y bebidas espirituosas, prescindiendo 
del correspondiente á los demás arbitrios 
que dejarán de exigirse por aquella Diputa- \ 
ción, y aumentar con el importe de éstos, | 
calculado en pesetas 776 360, la canti iad I 
repartida como déficit provincial entre los ' 
ayuntamientos, quedando al arbitrio de los 
mismos el cstabl cer, con la aprobación de \ 
aquella superioridad, los impuestos que con-
sidereu adecuados para cubrir la cantidad j 
aumentada por él indicado coucepto, si lo 
juzgan conveniente. 
L a Dirección general de Agricultura ha 
acordado qun la Memoria que en el año ac-
tual deben formular los ingenieros agróno-
mos de provincias, verse sobre «El cultivo y 
producción de la vid » ajustándose para su 
redacción á un índice que al efecto ha remi-
tido la Dirección á todos los ingenieros. 
Un diario barcelonés anunció para ayer 
la clausura de la fábrica de alcoholes de los 
Sres. Folch, A l b i ñ a n a y Compañía, una de 
las más importantes de España. 
L a Comisión del Sindicato de industriales 
alcoholeros de Barcelona, presentada por el 
dipat ,do Sr. Rjsell al señor ministro de Ha-
cienda, celebró ayer tarde con éste una lar-
ga conferencia, en la que le expuso sus; pre-
tensiones y el procedimiento que, á su en-
tender, puede emplearse para llegar en la 
aplicación de la l ey á una transacción que 
armonice los intereses de !a industria con 
Han quedado organizados los campos de 
demostración agrícola en Tortosa, Amposta, 
Ulldecona, Alcanar y Falset. 
El primero será destinado á plantación de 
vides euiopeas y americanas, ensayos de 
abonos, horticultura, plantación de árboles 
frutales y de sombra, y semilleros y v i v e 
ros de las mejores variedades resistentes de 
vides americanas. 
El de Amposta será exclusivamente des-
tinado al cultivo do prados y arrozales, pro-
ducciones características de aquella locali-
dad, piantánd »se dichos cultivos en una fin-
ca de regadío de 299 hectáreas de extensión. 
En los creados en Uildecona, Alcanar y 
Falset se establecerán plantaciones de viiies 
europeas y americanas, árboles frutales, en-
sayos de abonos y semilleros y Viveross de 
vides reiíistentes. 
lli es de opinión que el olivo requiere nn te-
rreno permeab.e y medianamente frescot 
perme ible para que pueda extende • y pro-
fundizar sus raíces, y fresco para que pueda 
resistir á la aridez y sequedad. 
Por consiguiente, todas las tierras le con-
vienen, exeepto las excesivamente secas, 
compactas y húmedas, sin perjuicio de abo-
' nos abundantes por medio de abonos rico* 
. en potasa; base que se encuentra en canti-
da 1 crecida en su madera, sus hojas y sus 
I frutos. 
El hollín de las chimeneas es á la vez un 
| abono y un insecticida que canviene no des-
preciar. El de carbón es más rico en nitró-
¡ geno, pero mári pobre en materias minera-
! les que el de leña. E u los alrededores de L l -
I lie (Francia), los agricultores lo emplean en 
i dosis habta 50 hectólitros por hectárea, 
; mezclándolo con cenizas no lavadas ó con 
i cal. Con las basuras procedentes del barrido 
! de las calles, el hollín forma también un 
i compuesto excelente. 
Los aceites de Tortosa en la plaza do 
i Barcelona, se cotizando 17,50 á 19.50 duros 
j s egún clase, la carga de 115 kilos, sin con-
j sumos. 
Los arribos son poce importante?, corta la 
demanda, y los precios encalmados. 
Se ha constituido la comisión organizado-
ra para celebrar en la primavera próxi na 
una Exposición de leches, quesos, mante-
j cas, conservas, industrias agrícolas, domés-
| ticas y otras propias de la casa ie labor, ha-
i jo los auspicios y por iniciativa de la Aso-
I elación general de agricultores de Es 'afta. 
! Se nombró presidente al Sr. D. Apo'innr 
i de Rato, y secretario á D. Manuel F . Reque-
| na: designando cinco presidentes y secreta-
i ríos para otros tantos grupos eu qüHa se ha 
dividido. 
Dentro de pocos días publicaremos la con-
vocatoria y el programa para dicim Expo-
sición. 
Ptóan I n 2.900 las acciones suscriptas pa-
. ra la construcción del fcri-ocarril de Manza-lós del Tesoro pubuco. • . , , , . . 
T,, • » j , T • J J- r • uares a ütiel, ca^ulandose que pronto exce-Kl ministro de Hacienda, que dispensó \ A • , . nnn , , . , . . . doran de 4.000. acogida muy afectuosa a los comisionados. 
dió á éstos claramente á entender que la so-
lución del problema que envuelve la fácil 
aplicación de la ley de alcoholes, pende 
principalmente del resultado de las nego-
ciaciones que por conducto del embajalor 
de Alemania en Madrid sostiene con el go-
bierno imperial para llegar a una modifica-
ción del vigente tratado. 
L a Junta íreneral de defensa contra la fi-
loxera ha celebrado sesión aordaudo des-
pués de amplia discusión, pedir á las juntas 
provinciales de Málaga y Barcelona un es-
tado del reparto de cantidades recaudadas 
para subvenir á los gastos que origina la de-
fensa contra aquella plaga, y si resultasen 
! agotados los fondos en cuestión, conceder 
. Acerca de dichas negociaciones, el señor i un eréd:to á dichas provincias para estalle-
González, con las reservas naturales que su ! cer viveros de plantas antnricanas (riparias) 
situación le impone, dejó traslucir que so i que se venderán a precios módicos, 
prometa una solución favorable é inmedia-
ta, no estando .ya terminadas en este senti-
l Los labradores de Castilla la Vieja, lasRio-
1 jas y otras comarcas, se lámeutau de que 
los sembrados se resienten dtl persistente 
temporal de lluvias. 
Eu los terrenos bajos inspira serios temo-
res la próxima cosecha. 
Las labores del campo, muy retrasadas 
por.la misma causa. 
Un químico ¡tajiano, MV Pnpafelli, ha he-
i cho un estudio de la aceituna, cuyo resu-
i raen ha pubhcado en el Journal des Travaux 
' de ll Academp nationale. 
M. Paparelli ha ido á buscar sus muestras 
a esa partd de Italia que se designa con el 
nombre de! Latium. 
do por haberse.suscitaíJo una pequeña difi-
cultad por consecueiK'ia de un ligero error 
de interpretación. 
En cuanto á las patentes, el ministro ma-
wifestó á los comisionados barceloneses que 
habría medio expedito de verificar la liqui-
dación correspondiertte al actual ejercicio 
sin Buscítar protestas de parte de los indusr 
tríales á quienes afecte el impuesto. 
La Comisióu airrudeció mucho al ministro 
sus explicaciones, y salió de su entrevista 
con él altamente complacida.—(Do L i -
beral.) 
La Comisión correspondiente del Congre- j Sus análisis se nan llevado á cabo sobre 
so ha presentado dictamen favorable á la i la tierra de vegetac ión , sobre la madera del I 
' olivo, grandes y pequeñas ramas, ¡ás hojas, 
i las aceitunas y las tortas, 
i Kl suelo analizado es;aba compuesto de 
exención de derechos arancelarios del sul 
fato de cobre que se importe con destino al 
saneamiento de los viñedos. 
Los Sres. Badarán, Martínez, Ruíz de Ga-
larreta, y otros diputados por las comarcas 
vitícolas, gestionan para que el expresado 
dictamen se discuta y apruebe lo antes po-
sible. 
El señor ministro de Fomento pondrá en 
breve á la firma de la reina un importante 
decreto sobre propiedad industrial, marcas 
de fábrica y de comercio. 
93,50 por 100 de tierra fina, 5,50 de piedras 
calcáreas y 1,20 de piedras silíceas; hadado 
el análisis 75 por 100 de residuos insolu-
bles (sil ce y silicatos), 0,2752 de ácido fos-
fórico, 6,800 üe peróxido du hierro y alúmi-
na. 6.S40Ü de cal . 0.1544 de potasa, 3,000 de 
materias orgánicas (ázoe 0,1435), etc., etc., ó 
sei un suelo perteneciente al grupo de las 
tierras silico-arcillo-calcáreas. Lo mismo 
que el profesor Caruzo, de Pisa, M. Papare-
Cierta importante casa de Mllaga ha re-
cibido una comunicación del ministerio da 
Estado, eu la queso le manifiesta ques? han 
enviado instrucciones al representante de 
España en Italia sobre la detención que en 
aquellas A-luanas sufren los vinos de esta 
capital, siendo probable que para zanjar las 
í dificultades se nombre una junta arbitral. 
Para destruir rápidamente el musgo quo 
cubre el tronco de los árboles, basta im» 
pregnar la superficie de los mismos con una 
mezcla de tres partes de yeso y una parta 
de tierra arcillosa, diluidas en agua en can" 
tidad suficiente para formar una pasta ̂ Uu-
da. El musgo desaparece en poco tiempo, y 
la corteza se vuelvo sana y unida. 
También se puede conseguir el mismo 
objeto sirviéndose de una brodia metálica, 
como si fuera una carda, que permite sepa-
rar de la corteza del árbol el musgo, los l i -
qúenes, los insectos y los huevecillos ó gér -
menes de estos últ imos. Ba necesario diri-
gir de arriba abajo y de lado, eligiendo oa-
ra esta operación un tiempo seco, pues si 
estuviera húmedo el tronco, se puede dañar 
el tejido de la corteza. 
— 
Durante la últ ima semana han pasado por 
la estación d-- Po'-t-Boi^en dirección á Fran * 
cía 2.325.587 kiióirramos de vino. 
A París, 123.520; á Burdeos, 104.530; 
Cette. 154.153; á M mtpcl'er, 1.4S7.S09; á va-
rios destinos, 505 575. 
a. E l dia 10 entraron en Málaga 7.OSO arro-
bas de aceite, y el día 11 otras 5.39'). Dicho 
caldo se cotiza en aquella plaza, á 29 y 1(2 
reales la arroba y en bodega, á 31 y 1{2. 
E l mercado de vinos de Cariñena viene 
estando tan animalo, que há y a largo 
tiempo que diariamente se ajustan de 400 4 
1.000 alqueccs á los precios de 9 á 24 peso-
tas uno (119 litros) se.-júu la clase. Las pri-
meras puede decirse se lian agotadj. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plan» 
correspondiente, por ser un producto e í lca i 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
á^íáy d é l o s vinos, reuniendo la ventaja da 
que el uso del mismo es completamente In-
ofensivo á l a s a l u d . 
ip ESTÁBLtClMlr.Nrü 
Arbor icu l tura , y F l o r i c u l t u r a 
simientes de 
L . R A C A U t), h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutes.^ 
Cultivos especiales en ¿rr^ndos cantidades 
de árboles frutales y de adoruo, árboles para 
paseos y eurreteras. 
Hxportación para todos los puntos de 
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catalogo friinco por el correo 4 
quien lo pida. Ni 
ixup. au K L LLBbiiiAit, Aiiaacieaia. 




l O U V l J l l C T H t Q T f S 
coiicctr fl admirable específico que í are desaparece; 
i hgTio y ácido de los vi i j t s blancos y tiurt.s; así comí 
miooew^m Í U M p«ra la vjtj y vinicultura, 
ledir PIC-K^IUÍÍ, euviaiMío ftlio para su remisión, á D. Antoniode 
Urreo.—-y^iit ¿iuyor, núm 45, Madrid. 
Gran L 3p teto de ^ ¿ juinas Agncolas y Vinícolai 
UTO A i i l . K S . BARCELONA. 
LSEÜ DR L A ADDAWA. IÓ 
• & la casa X O E L de Parts. 
BOMBAS paru trasiego, riego, po-
zos y contra incondios. 
PRRKSAS para vino aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
d.- artículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBÍQUHS. 
A P A R A T O S para combatir el 
mildiu. 
A R A D O S , aventadorHS. cubas, 
corta paj^e, corta raíces, que-
brar.tadores pnra granos. 
•)KSGRANADORAS do maíz, mo-
linos agrícolas. 
l i l L L A D O R A S , bombas centrí-
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles. ( te., de los acreditados 
talleres 'le los Brea* AV"/?/ Probos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guaduñudoras y rastrillos.| 
C a t - a i o p o s gratis, franco. 
S M i ü ÍF ŜAR Y ílQUh%S CAMINOS l E H l t F R O 
L . P A U P 1 Í - R 




80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
.Pueute Mascuja vn icnla.—Nue-
•o sistema de caja metálica, colocán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
F ^ e puente se constru.ye también 
i djble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivolümetro para pesar el líquido 
por el líquido, lo mismo que con la 
romana. 
BAscuIa especial para el pe-
sado de barricas, colocándose & 
flor de tierra, con ó sin rueda? 
y ralis sobre e! tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr l c* 
para pesar el líquido por el lí-
quido 
Parsons, Graepel 
Y S T Ü R G E S S 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A l m a r é n : MONTERA, 16. 
l > o | m s i l o s CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y demás máquinas . Catálogos gratis y 
franco. 
DR. J. tí. MARTINEZ íflIBARRO 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación dt¿ orujo de uva 
extrayendo el tárhiro y el 
«ífuarnientí» 
PATATiS DE GKÁN M.NDIMIENTO 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODLCCIÓN GARANTIZADA. 
C U A T R O mil arrobas por hectárae. 
Clase inmejorable y muy supe-
riores á las del país en tamaño, 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oflciuas 
de La Reforma Agrícola. Serrano. 48 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7,° A Ñ O D E PUBLICACIÓN 
Acaba de publicarse esta importantísima obr que recomendamos 
á nuestros lectores por ser la más completa de cuantas se han editado 
hasta el dia. 
Contiene muchos datos de verdadero interés para los cnse^bero? y 
comercia' íes de vinos; todos los nombres d i cosecberos y comerciantes 
í e España y el extranjero, con expresión de »us domicilios, direcciones 
^e les licoristas destiladores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc., etc. 
Su precio es 20 francos con UIPS los gasios de e n v í o . Casa editorial: 
Pañis. 25, Passaje Saulnier, Parxs. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y mmM A NtW-YORK Y VrRACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
telona el 5 y eventual la de Malaga el 7. 
E l 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e ) 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacífico y Kstados-Unidos de América. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA POORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de L I V E R P O O L con escalasen CO-
BUÍíA, V I G O . CADIZ, CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCRI.NA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
mm DEL Hlü DE LA PLATA, COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañía, 
Slaza de Palacio — "ádlz: Delegación de la Compañía Trasaíláuíica.— ladrid: D. Julián Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C *— 
fiantand r: Angel B . Pérez y C —C o r u f t a : D. E , Da Guarda —Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de \& Compa-
WU general de iabaats. 
o £ P ~ o 
J u l m s G H e v i i l e y a ! a 
L I V E R P O O L 
S U C U K S A L F S : 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
E L S A L V A V I D 
E L MEJOR 
D E LOS APARATOS PARA 
C O M B A T I R f L M I L D 1 W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 
50 por 100 economía 
de desinfectante. 
1.500 C E P A S 
regadas 
CON UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
* en 
B A R C E L O N A . 
AGUAPimE ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomellnso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos. Pre-
eio»: por botellss, á 2 y 3 pesetas; 
por nrrobas, á 25 ídem. Venta de 
agutrlieutes y espíritus de todas 
ciares. Vincs de mesa y de expor-
tación 
I) rijánse los pedidos ni depósito 
en Madrid, Ave María, 50. 
S A L F A C I 
contra la bacera. mal del bezo 
del ganado vacune, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años, A su uso deben 
multituddegpnadt-ros la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquet» con instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo ñaña median-
te abono de su vaioi / porte. 
Depósito en Madru.. farmacia del 
doctor D. Eduardo Planeo y Raso, 
Concepción Jeromma, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci , Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Dcsacidi/iw 
agrio y ffd 
• Clnripcnnte 
inofriií-ivc 
Leh-uf para quitar 
" de los vinos Roto 
de inedto k i ' ) . 1'»™ ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 peFetas.; 
r a r a vnos e n é r g i c o e _ - -
Bote de meri-o k i l " . P»™ 2n ó 30 
hectól i t r . -e . 7.80 pesetas-C(/«.srr 
talor enuiitico pare preservar ios 
vinos de t e d é s las enf.-rim-dM. . s. 
B^te do imMlio kilo. 7 50 pesetas. 
A r a d o s l e g i t i m o ? V K R N F T T E 
W C i a l e * para V I N A S y tiernas 
cultivos que economizan mitad de 
j .niales. , 
Dirigirse al administrador de 
Revista Vtuícola y de Agricultura-
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
<La 
¡¡¡iiii Diamante!.^ 
Ú L T I M A BDICIÓN 
lnl< reaantc y frov^luao á ludes —p 
cuela dé tinijicación ~(Juia ¿ ¡ 5^ 
jriamte de jubuncs taríat m i * 
tnm prácticas y medidn m o d e r é 
por D. José López Catnuñas ' 
Ksta nueva y gran obra, "de ot^ 
nocida faina, edición 3.'. mejortdl 
y corregida con LiU páginas y . r . * 
hados, es de apiieación práctica Á 
importancia y reconocida utilidad 
Los pedilos büjo vtim ituurc: " - ^ 
vincia de Ciudad-Real, .Sr. D^JoI 
sé López Camuñas, Eenocarril 
n 03,Mai a a n a r e s . O á 'aslibrería» 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tiid, 9; D. Antonio de San Martin" 
Puerta del Bol, 6; D . Fernando p ¿ 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon^ 
zalez é Hijos, Puerta del Sol o' 
Madrid . 
mm h L O S C O S E C H E R O S 
l a AGENCIA 3AAVSDRA, de PARIS 
FUNDADA I U 1845. 
Compra toda clase de V I N O S T í N T O S , de color fuerte y n a -
tnrale.», siemi re que se le remitan antes muestras, precios, gra-
dos del vino y cantidades disponibles. 
T A M B I E ' J recibe consignaciones. 
S A . V ^ K D U A H E R M A N O ? '•^Taitbout, P A R I S . 
D t P C f c l í O DE P Q U i N A S A G R Í C O L A ^ 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E : « O I I K I ' K B K I Í R O , 7 
( A l lado del Teatro 
y O . — V A L L A U O L I » 
de Lope.) 
J l 
m 1 PRENSAS Y Pisadoras de uva, MASILLE. t í ; ' •ir \ . -.• ,! 
Han obtenido los primers premios en todas las Exposiciones donde 
86'¿"r^uevo^Vl'eí'abrimiento al aumento de presión y prontitud en 1» 
operación Héci OUP queden sin efecto las imitaciones que vanos fabri-
cantes ban beoi/o dt-nuestro s.stma anteiior. i t , , . 
Deeconíi wJ por lo tanto Unicamente en este a lmacén se vende Ift-
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catálogos, 
TjTABLBCIDOa E » 1798. 
• s r - A T ^ P L O ' W " V J ^ - O K : s o i s r 
Mtíiicirtn honortdca Wndrc* 1M1 .y 180». 
ParU 1S86 j 1867, Chil* 1675, &c. 
Máquinas pnra 
BM80TZ:i.X.AB. Y £HCORCHAR» 
bombas para decantar, grifos plaU-aJos J 
de bronce, lacre para botellas, brocbaa, 
alambiques para vino, copilas de afore,. 
• J /¿K^sSss-- li<r**í!Lji barriles de cnstai par» espiona, ftimlas f 
sacos de cuero pura nuiestras etc. 
CatA'.ogo» IlugtrHdos franco di- jxirt<«, 
16, ORI3AT X O W E R s r R i a » » . 
XíOríx^JRF.s-
A B O N O S M I N E R A L E S 
dtí la Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . Perciados. 35. 1.' y provincia de M á l a g a 
Fuente-Pieara . 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1 . — A Z O A D O para cereales, buertas y jardines, á 32 pesetas loa 
100 kilófarramo.<. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc. , á 32 pesetas los 10 kilógramoa. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, m s í z y forrajeí, á 31 
pesetas los 100 ki lógraraos . 
N F M . 4 . — S U P E R F O S F A T Ó para mezclar con «1 estiércol, quintupli-
cando así su valor agrícola.á 17,50 peseta» los 100kilógramoa 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáü uno. pl' 
mientos. bigos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 ki ógramos. 
N U M . 7 — P O T A S I O > antiséptico Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, l imonery árboles frutales, á 32 pesetas loi 
190 ki lógramoa. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuostros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos. con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos últ imo durante el año . 
Aparato e spec ia l para ia c a l e f a c c i ó n de ios vinos 
CALEFAC.t Y EiNFRIAMIEMO RACIOX.UKS 
L a simplicidad de au construcción hace casi nulo el cuidadí 
de su conservación 
que no necesita conocimientos especiales 
Las principales piezas de su con ¡unió se alornillan 
De todos los ti|Kw, éste es el que ocupa menor espacll 
APAÍAT i TR ÍIICWDO 600 LltilOS PilU HQIU. OClPA 0,!l0 CKfIT.) 
L a calefacción se hace al bano de maria. 
i m i a n m 
Cot) ^fritctor Privilegiado S. G. D. O. 
2 , c a l l e d e l ' O u r c q , 5 2 . — P A l U S 
AlambiqaM j «pantos Mp^rUle* para la iaiUitrla Wninla 
Apáralo* pan nealdar (OMlrt, por mt dio deagaa o rapor 
Ithtin de nhtUt é rKepUCKIM d« Uorro, pan akokele* ; «tro* liiinid*». 
